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ANNEX A: Títol annex A 
ANNEX B: Títol annex B 
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 Autor:  Nom de l’estudiant   
 Director:  Nom del director 
 Ponent:                      només si el director no és professor de l’Escola 
 Convocatòria:  Març 20##  
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